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Анотація 
   украї нською:  У роботі розглянуті питання проектування програмних систем, коли широко 
застосовується компонентна технологія, яка базується на вживанні компонентів повторного 
використання , які взяті з раніше виконуваних проектів. Архітектура в ціи  технології 
проектується вибором, на основі вимог до ПС, каркасу і заповненням и ого необхідними 
компонентами, взятими з репозиторію, або інтернету.  
Каркас являє собою високорівневу абстракцію проекту ПС, і поєднує множину взаємодіючих між 
собою об'єктів у деяке інтегроване середовище. Розширенням поняття компонента є шаблон 
(паттерн) – абстракція, що містить у собі опис взаємодії сукупності об'єктів узагальніи  
кооперативніи  діяльності, для якої визначені ролі учасників і ї хня відповідальність. 
Оскільки в репозиторії патернів, як правило, є декілька компонентів, які реалізують одну і ту ж 
функцію, то отримаємо певну множину альтернативних архітектур  ПС. Для вибору наи більш 
прии нятного варіанта архітектури необхідно знаи ти оцінки альтернатив відносно критерії в 
якості, при заданих обмеженнях. 
 На практиці використовується декілька методів оцінювання програмної архітектури. Наи більш 
відомими з них є методи, які базуються на розробці сценарії в використання та перевірки, чи 
задовольняє дании  варіант архітектури вимозі по певному критерію якості.     
    
англіи ською:    The paper discusses the design of software systems, when component technology is 
widely used, based on the use of reusable components, which are taken from earlier projects. The 
architecture in this technology is projected by choice, based on the requirements for the PS, the 
framework and filling it with the necessary components taken from the repository, or the Internet.  
The framework is a high-level abstraction of the PS project, and combines many interacting objects into 
some integrated environment. The extension of the concept of a component is a pattern (pattern) - an 
abstraction that includes a description of the interaction of a set of objects. In general cooperative 
activity, for which the roles of participants and their responsibilities are defined. 
Since in the pattern repository, as a rule, several components that implement the same function, we get 
some set of alternative PS architectures. To select the most appropriate architecture variant, it is 
necessary to find estimates of alternatives with respect to quality criteria, given the constraints.  
In practice, several methods for evaluating the software architecture are used. The best known of them 
are methods based on the development of usage and verification scenarios, satisfies this architecture 
option with a requirement for a certain quality criterion    
